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Tie- ja vesirakennushallitus tekee vuosittain tilastoa tiellikenteen  ta-
varankuljetuksista. Tutkimusaineisto hankitaan postikyse1yll otannan 
perusteella valituiksi. tulleilta kuorma-autonkuljettaji.lta. 
Tss raportissa esitetn tavarankuijetustilaston t.ilastointimenete1m 
 sek  tulokset vuodelta 1984. 
Listietoja tavarankuijetustilastosta saa tie- ja vesi.rakennushallituk- 
sen talousosaston tutkimustoimistosta  tutkija Sinikka Parkolta (p. 90- 
154 2148). 
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1. 
1. J1)HDANTU 
Liikenneministeriin kehotuksesta tie- ja vesirakennushallitus aloitti tie-
liikenteen tavarankuljetusten tilastoinnin vuonna 1980. 
Tilastoinnin tavoitteena on tuottaa suoritetietoja maassamme rekisterity-
jen yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen tavarankuljetuksista. Ta-
varankuljetustilasto ei sen sijaan tuota tieverkkoon sidottuja tietoja 
kuljetuksista. 
Tutkimusaineisto hankitaan kuorma-autonkuijettajille osoitetuilla postiky-
selyi11. Kyselyjaksot ovat viiden pivn mittaisia (ma-pe) ja niitä on 
 joka toinen kuukausi. 
Tutkimuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa rekisterëidyt kuorma-autot, 
jotka toimivat joko kotimaanliikenteess tai kotimaan ja ulkomaan liiken-
teess niilt osin, kun kuljetus on tapahtunut Suomessa.  
2. TAVARANKULJETUSTILASTUN TIETUKANTA  JA JULKAISEMINEN 
Ensimmäinen tavarankuijetustilaston tietojenkerysvuosi oli 1980. Koska 
otoskoko ja tutkimusmenetelm olivat jokseenkin samanlaiset my6s vuonna 
 1981  ja lisksi kuljetusalalla tapahtuneet muutokset jivt varsin vhi-
siksi mainittuina vuosina, valittiin vuosi 1981 perusvuodeksi, jolta jul-
kaistiin kaikki tulokset. 
Tielii.kenteen tavarankuljetustilasto julkaistaan toistaiseksi kerran vuo-
dessa. 
Raportissa esitettvien taulukoiden 1isksi tietokanta on tie- ja vesira-
kennushallituksen luvalla kytettviss my5s muita selvityksiä varten. 
3. OTANTA JA TILASTON RAJAUS 
Otos kuorma-autoista saadaan tilaamalla se autorekisterikeskuksen ajoneu-
vorekisterist. Tm rekisteri sis1t5 ajoneuvokohtaiset tiedot kaikista 
Suomessa rekisteriss olevista moottoriajoneuvoista. 
Otantamenetelmn on kytetty ajoneuvotyypeittin ositettua otantaa. Li-
sksi puolet vastaajista on samoja kahtena perkkisen vuotena. Ajoneuvo-
tyypeittin ositettuun otantaan on siirrytty, jotta otoskokoa ja tulosten 
hajontaa voitaisiin pienent. Koska tyspervaunulliset kuorma-autot vas-
taavat noin 70 %:sta kuljetussuoritteesta, on otoksesta valtaosa, 60 %, 
tyspervaunullisia kuorma-autoja, 32 % ilman pervaunua olevia kuorma-au-
toja ja 8 % puolipervaunullisia kuorma-autoja. 
Ositettuun otantaan siirtyminen merkitsee tulostietojen kannalta sitä, et-
t samalla kun kokonaissuoritteen hajonta pienenee ja erityisesti tyspe-
rvaunu1listen kuorma-autojen tiedot tarkentuvat, pervaunuttomia ja puo-
lipervaunullisia kuorma-autoja koskevien estimaattien tarkkuus heikke-
nee. Tm johtuu siit, etta kuorrna-autokanta on varsin heterogeenista eri 
ominaisuuksiensa suhteen. 
Vuonna 1984 otoskoko oli 5 000 autoa ja kuorma-autokanta 52 320 autoa. 
Koska tutkimus koskee vain Suomessa ajettuja matkoja, ovat ulkomailta Suo-
meen ja Suomesta ulkomaille suuntautuvat matkat mukana  vain niiltä osin, 
 mit  tutkimuspivn aikana on ajettu Suomen rajojen sisäpuolella.  
4. TIEDON KERAYSTAPA JA KÄSITTELY 
Tiedot kertn ajopivkirjatyyppisel1. kyselyomakkeeila postikyselyn5 
otannan perusteella valituiksi tulleilta kuorma-autonkuljettajilta. Lomak
-keella kysytn  ensin tietoja autosta ja sen jlkeen kuorma-auton kyt6st 
liikenteess yhden tutkimuspivn aikana. Yksityiskohtaista tietoa  kern
-tn  jokaisesta tutkimuspivn aikana tehdyst kuljetuksest.a erikseen. 
Vaikka kultakin vastaajaita kysytn tietoja kuljetuksista  vain yhde1t 
3. 
satunnaisesti valitulta tutkimuspivlt, on tilastomateriamlin keruu kui-
tenkin hajautettu kaikille arkipivi.11e sek ymprivuotiseksi. Vuonna 1984 
kyselyjaksoja oli kuusi, eli joka toinen kuukausi. 
Tutkimusajankohdat olivat:  
I 13.-17.2.1984 
II 9.-13.4.1984 
III 11.-15.6.1984 
IV 	13.-17.8.1984 
V 15.-19.10.1984 
VI 	17.-21.12.1984.  
Kun kyselyjaksojen jlkeen lomakkeet saadaan asianmukaisesti tytettyin 
takaisin TVH:een, tiedot lvistetn reiknauhoille  ja ksitelln IBM:n 
 AS 7000  -koneella. Ennen lopullisten taulukoiden muodostamista kaikki saa-
dut tiedot viel tarkistetaan tarkistusohjelmalla.  
5. 	TAULUKOIDEN SISALLST7  
Vuoden 1984 tavarankuljetustilaston tutkimuspivt olivat arkipivi, vii-
konlopun vaikutus suoritteisiin selvitettlin vuoden  1981 tutkimuksesta, 
jolloin otanta tehtiin systemaattisena, otoskoko oli  20 000 autoa ja tut-
kimusjaksot olivat viikon mittaisia. Taulukoissa esitettvt vuorokautta 
kohti lasketut tulokset tarkoittavat keskim rist vuorokautta ja niist 
p5stn vuositasolle kertomalla 365:ll. Otos on laajennettu otoskorjaus-
kertoimilla koko kuorina-autokannan tasoon. 
Kuorma-autokannan tyyppijakautuma on ilmoitettu lis1aitteiden (vetokouk-
ku, vetop6yt) kytn mukaan. 
Taulukossa 1 esitetn kuorma-autokannan yhteenlasketut vuosisuoritteet 
vuodelta 1984. Kuorma-autokanta oli 52 320 autoa. Nm autot tekivät 75 
 miljoonaa matkaa  ja kuijettivat tavaraa 411 miljoonaa tonnia. Kuljetussuo-
ritetta kertyi 20,7 miljardia tonniki1ometri, josta tyspervaunul1iset 
kuorma-autot tuottivat noin 70 %. 
4. 
laulukossa 2 esitetn keskimrinen matkojen lukumr, tavaramr, 
ajosuorite ja kuljetussuorite per auto vuorokaudessa 1984. 
Taulukossa 3 verrataan yksityisen ja ammattimaisen kuorma-autoliikenteen 
vuorokausisuoritteita keskenn. Vuonna 1984 tavarankuijetustilaston mu-
kaan 46 % kuorma-autoista toimi ammattimaisessa ja 54 % yksityisess lii-
kenteess. Yksityiseen ja ammattimaiseen liikenteeseen rekister6ityjen au-
tojen jakautuminen eri ajoneuvotyyppeihin oli hyvin erilainen. Yksityisen 
liikenteen autoista valtaosa, 1hes  91.) %, oli pervaunuttomia kuorma-auto-
ja. Vastaavasti ammattimaiseen liikenteeseen rekister5idyist autoista oli 
 54  % pervaunuttomia, 13 % puo1ipervaunullisia ja 38 % tyspervaunull.i-
sia. Kun yksityisen ja ammattimaisen liikenteen autojen tyyppijakautuma  on 
 nin  erilainen ja tyspervaunulliset kuorma-autot vastaavat suurimmasta
osasta kuijetussuoritetta, on selv, etta ammattimainen liikenne tuottaa 
valtaosan kokonaiskuijetussuoritteesta. 
Yksityisen ja animattimaisen liikenteen autot toimivat lisksi eriluontei-
sessa ajossa. Yksityisen liikenteen autot toimivat erityisesti sekalaisen 
tavaran ja kappaletavaran jakelu- ja kerilyajossa, missä kuormanpainot 
ovat pienehk6j ja ajosuorite j vhiseksi. Ammattimaisen liikenteen au-
tot toimivat selvästi yksityisi enemmn puutavaran-, massatavaran-  ja 
 siui6auto1iikenteen siirtokuljetusajossa,  miss kuormapainot ovat suureh-
koja ja kuijetussuoritetta autoa kohti kertyy keskim rist enemmn. 
Yksityisen liikenteen kuorma-autot toimivat pasiassa  (26 %) kaupan alal-
la. Vastaavasti vain 19 % ammattimaisen liikenteen autoilijoista ilmoitti 
kaupan trkeimmksi kuljetuksen antajaksi. Ammattimaisen liikenteen tur
-kein  kul jetusten antaja oli teollisuus, 40 %. 
Taulukossa 4 esitetn matkaa kohden laskettuja tunnuslukuja. Matkakohtai
-set  tulokset esitetn paitsi kaikkien matkojen osalta, myös erikseen 
kuormattujen matkojen osalta. Kuorma-autot tekivt kaikkiaan  206 000 mat-
kaa vuorokaudessa mik merkitsee 3,9 matkaa autoa kohti. Tyhji matkoja 
 nist  oli 93 500, eli tyhjien matkojen prosenttiosuus oli 45 %. 
5. 
TAULUKKO 1. 	VUOSISUORITTEET LUOKITTAIN  V. 	1984 
Autoja Matkojen Tavara- Liikenne- Kuljetus- 
kpl lukumr mär suorite suorite 
milj, 	kpl milj. 	t mrd km mrd 	tkm 
Koko 	aineisto 52 320 75 411 2,56 20,7 
A 	oneu vat 	pp 
KAIP 37 270 60 246 1,29 4,0 KAPP 2 650 2 15 0,16 1,6 
KATP 12 400 13 150 1,11 15,1 
Käyttö 
Yksityiset 28 250 37 167 1,07 5,3 
Ammattlinaiset 26 070 38 244 1,49 15,4 
Kul jetuksen 	antaja 
Kauppa 11 790 9 45 0,64 4,2 
Teollisuus 15 420 17 113 0,99 10,6 
R.kennuaala  7 970 17 105 0,31 2,6 Kunta 4 270 10 40 0,12 0,5 Valtio 7 560 17 88 0,34 2,0 Muu 5 200 5 19 0,16 0,7 Puuttuva  110 - 1 - 0,1 
Kuljetuslaji 
Puutavarakuljetukset  4070 4,3 42,0 0,27 3,6 Masastavaran 	kuljetuk8et 9650 27,ii 179,3 0,49 4,4 Kappaletavaraku]jetukaet 13350 11,2 43,4 0,66 4,6 Sili5autoliikenteen 	kuljetukset  3200 2,6 26,6 0,28 2,7 Kontit, 	vaihtolavat, 	vaihtokorit 1 490 1,8 11,3 0,09 1,0 Lmp-, 	kylma.. 	jo 	pakastekuijetukeet  1970 1,2 4,4 0,11 0,4 tehuoltokuljetukaet  1 200 2,0 4,1 0,03 0,1 Kunnossapitokuljetukset  5630 11,9 49,9 0,19 0,7 Erikonslculjetukset 500 0,3 1,8 0,02 0,2 Sekelaiset 	kuljetukset  8830 10,3 40,6 0,32 2,0 Myym5lauto 280 0,2 0,5 0,01 - Ulkomaan 	liikenne 2 150 1,0 7,5 0,09 1,0 
Kokona i spa i no luokka 
U 	- 	6 000 3 750 3,2 2,2 0,10 0,07 
6 	001 	- 	10 	000 3 970 2,8 3,5 0,10 0,11 
10 	001 	- 	12 	000 2 260 2,0 3,3 0,06 0,08 
12 	001 	- 	14 	000 3 930 3,9 8,8 U,11 0,20 
14 	001 	- 	16 	oou 9 230 13,8 42,8 0,32 0,85 
16 	001 	- 	19 	000 450 0,3 1,1 0,02 0,06 
19 	001 	- 	22 	000 13 660 33,4 184,0 0,58 2,68 
22 	001 	- 	26 	000 120 0,1 0,4 U,U1 0,03 
26 	001 	- 	32 	000 1 380 1,4 7,9 0,09 0,58 
32 	001 	- 	36 	000 610 0,3 2,7 0,U4 0,35 
36 	001 	- 	40 000 910 0,7 5,7 0,05 0,43 
40 	(JOi 	- 	42 	000 4 630 5,6 55,9 0,33 3,71 
42 	000 	- 7 260 6,9 92,7 0,74 11,52 Puuttuvo 160 0,1 0,2 0,01 0,03 
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TAULUKKO 2. 	KESKIMMRJSET MATKOJEN LUKUMJR1T, AJOSUORITE JA KULJETUSSUORITE  
PER AUTO VUOROKAUDESSA 1984 
Kuorma- Matkojen 1km Tavara- Ajosuorite  Kuljetus- 
autoja mr auorite 
Kaikki 	Kuorrnatut (t) Kalkk] Kuormatut (tkni) 
Koko 	aineisto 52 320 3,9 1,8 21,5 134 87 1 085 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 37 270 4,4 2,0 18,1 95 61 296 
KAPP 2 650 1,8 0,8 15,3 161 119 1 668 
KATP 12 400 2,9 1,2 33,4 244 157 3 337 
Ky tt 5 
Yksityiset 28 250 3,6 1,6 16,2 104 68 515 
Ammattimeiset 
- 	tavaralinjaliik. 3 020 1,7 1,0 17,7 222 196 3 177 
- 	LN 	yl. 	til.liik. 12 890 5,9 2,6 35,8 165 81 1 366 
- 	LN 	raj. 	til.liik.  3 370 3,3 1,3 16,6 131 81 906 
- 	LM 	my5nt . 	t i1.1 i 	k .  4 790 2,3 0,9 20,9 226 147 2 495 
Ammattimaiset 	yht. 24 070 4,3 1,9 27,8 169 109 1 753 
Kuljetuksen 	antaja 
Kauppa 11 790 2,1 1,0 10,5 148 110 980 
Teollisuus 15 420 3,0 1,3 20,1 176 118 1 889 
Rakennuaala  7 970 5,9 2,6 36,2 107 58 885 
Kunta 4 270 6,4 2,8 25,5 74 40 349 
Valtio 7 560 6,2 2,8 32,0 123 72 725 
Muu 5 200 2,4 1,0 9,7 87 46 361 
Puuttuva  110 4,1 1,9 28,8 136 73 1 500 
Kuljetualaji 
Puutavarakulj.  4 070 2,9 1,1 28,3 182 99 2 438 
Massataaran 	kulj. 9 650 7,9 3,6 50,9 139 69 1 243 
Kappaletovarakulj.  13 350 2,3 1,2 8,9 136 108 944 
Siliöautoliik. 	kulj. 3 200 2,2 0,8 22,8 241 155 2 284 
Kontit, 	vaihto)avat, 	-korit 1 490 3,4 1,8 20,8 163 122 1 756 
Lampö-, 	ky1m- 	ja 	pakastek.  1 970 1,7 0,8 6,1 147 113 602 
3tehuoltokulj. 1 200 4,5 1,9 9,4 64 36 135 
Kunnoaaapitokulj.  5 630 5,8 2,5 24,3 92 46 358 
Erikoiskuij.  500 1,4 0,4 9,7 94 66 998 
Sekalaiset 	kulj. 8 830 3,2 1,4 12,6 100 66 637 
Myym1auto 280 1,6 0,8 4,6 140 136 242 
Ulkomaan 	liikenne 2 150 1,3 0,5 9,5 115 81 1 276 
Kokonaispainoluakka 
U 	- 	6 	001) 3 750 2,3 1,1 1,6 72 55 51 
6 	001 	- 	10 	000 3 970 1,9 0,9 2,4 72 54 76 
10 	001 	- 	12 	000 2 26U 2,4 1,2 4,0 73 58 98 
12 	001 	- 	14 	000 3 930 2,7 1,4 6,1 80 62 142 
14 	001 	- 	16 	000 9 230 4,1 1,8 12,7 95 62 251 
16 	001 	- 	19 	000 450 1,9 U,9 6,9 107 35 378 
19 	001 	- 	22 	000 13 660 6,7 3,0 36,9 117 66 538 
22 	01)1 	- 	26 	000 120 2,3 1,0 9,1 164 109 645 
26 	001 	- 	32 	000 1 380 2,8 1,4 15,7 173 125 1 157 
32 	001 	- 	36 	001) 610 1,4 0,6 12,1 167 132 1 594 
36 	001 	- 	40 	001) 910 2,1 0,9 17,3 159 113 1 308 
40 001 	- 	42 	000 4 630 3,3 1,3 33,1 195 119 2 198 
42 	000 	- 7 260 2,6 1,0 35,0 278 183 4 348 
Puuttuva  160 0,8 0,2 4,7 119 85 525 
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TAULUKKO 3. 	KUORMA-AUTOJEN KESKIMMRUSET MATKOJEN LUKUMÄRT, TAVARAMRT, 
AJOSUORITE JA KULJETUSSUORITE VUOROKAUDESSA EROTELTUNA YKSITYISET 
 JA  AMMATTIMAISET KUORMA-AUTOT 
Kuorma- 
aitoja 
(kpl) 
Matkojen 
 )iir8 
(kpl/vrk) 
Tavara- 
mr 
(t/vrk) 
Ajosuorite 
(kcn/vrk) 
Ku3jetus- 
suorite 
(tkm/vrk) 
Matkojen 
liio.sa5r 
(kuor-inattuna) 
Ajosuorite 
 (kuorinattuna) 
(lon/vrk) 
yks. 	anal. yks. 	anal. yks. 	anne. yks. 	ass, yks. 	ansi. yks. 	anna. yks. 	ass. 
Koko atneisto 28 250 24 070 3,2 3,9 16,2 27,8 11)4 169 515 1 	753 1,6 1,9 68 1)79 
Ajcauvotyypp1 
KAIP 24 345 12 925 3,4 5,3 14,2 25,4 90 106 267 351 1,7 2,6 60 64 
KAPP 625 2 025 1,6 1,4 14,7 15,5 104 178 963 1 859 1,1 0,7 83 13)7 
(ATP 3 280 9 120 2,4 2,5 31,3 34,1 209 257 2 275 3 719 1,1 1,2 129 167 
Kuljetuksen ant aja 
Kaiipa 7 320 4 470 1,6 1,9 8,2 14,3 125 185 55)1 1 671 (7,9 1,1 90 143 
Teollianis 5 710 9 720 2,8 2,4 12,7 24,5 113 213 633 2 627 1,6 1,2 82 140 
Rakernisala 4 070 3 890 4,3 6,7 28,8 43,9 90 124 647 1 	134 2,1 3,1 50 66 
Kunta 2 220 2 060 4,9 7,1 16,1 35,6 68 82 228 479 2,3 3,3 37 43 
Valtio 5 830 1 720 5,4 7,3 27,7 46,7 120 13K) 539 1 	358 2,6 3,5 71 75 
3 100 2 110 1,0 3,6 3,3 19,3 51 140 167 645 0,5 1,8 32 67 
Puuttuva - 1(X) - 3,6 - 26,7 - 106 - 1 064 - 2,0 - 63 
Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 1 240 2 8317 1,7 2,9 7,6 37,5 71 231 429 3 324 0,8 1,2 38 126 
t'essatavarai kulj.  4 140 5 510 7,4 7,6 49,4 52,1 124 150 922 1 484 3,6 3,6 63 73 
Kappaletavarakulj.  8 3417 5 010 1,8 1,9 5,9 13,9 109 179 401 1 849 1,2 1,2 87 144 
Si1i5ajto1isk. kulj. 1 510 1 690 1,7 1,8 23,1 22,5 228 253 1 	913 2 617 0,8 0,8 148 160 
Kcsitit, vaihtolavat, -kot-it 610 880 4,1 2,2 21,1 20,5 110 200 898 2 352 2,6 1,2 80 151 
Lip&-, ky1m- ja pakastek. 1 340 630 1,1 1,9 3,4 11,9 126 190 401 1 029 0,6 1,4 9)1 163 
3âtel-iuoltokulj. 340 850 3,1 4,4 10,8 8,8 48 70 143 132 1,3 2,1 25 40 
Kumosaapitokulj. 4 610 1 020 4,9 1,5 22,0 34,9 86 116 296 634 2,3 3,6 42 65 
Erikoiskulj. 300 210 0,7 1,8 4,9 16,9 53 155 408 1 875 0,3 0,6 33 115 
ka)aiset kul,j. 5 060 3 7617 2,2 3,7 6,5 20,7 72 137 233 1 	181 1,2 1,7 49 89 
yymlauto 170 111) 0,5 1,5 2,3 8,0 137 146 138 44)2 0,5 1,2 137 134 
Ulkosaai lijkerse  590 1 	570 0,6 1,2 3,4 11,8 35 145 246 1 661 0,3 0,6 25 101 
Kokcwsaispa inoluokka 
0 - 	6 (XX) 3 	1917 560 1,9 2,0 1,3 2,9 70 8)) 36 138 1,1 1,1 54 62 
6 801 - 10 IXX) 3 200 780 1,3 2,5 2,1 4,0 70 83 79 64 0,8 1,2 55 52 
10 001 - 12 300 1 720 540 1,0 5,1 2,3 9,3 67 93 94 11)1 0,7 2,7 55 67 
12 (Xli - 14 000 2 8(X) 1 140 2,0 3,0 4,8 9,5 77 86 125 1)16 1,2 1,9 60 67 
14 (Xli - 16 CXX) 5 640 3 590 3,8 3,6 13,0 12,3 83 114 215 309 1,9 1,8 49 82 
16 (El - 19 0(X) 410 40 1,6 2,6 6,4 12,9 48 815 135 3 319 0,9 1,0 27 137 
19 001 - 22 OCXJ 7 550 6 180 5,7 7,3 32,1 42,9 123 110 581 484 2,7 3,5 75 55 
22 EXIl - 26 CIX) 70 50 1,5 2,4 6,4 13,5 99 27)1 275 1 	252 0,9 1,2 81) 156 
26 clii - 32 CXXI 36)1 1 010 2,2 2,5 17,8 14,9 117 192 618 1 	350 1,7 1,3 83 140 
32 (Xli - 36 00(1 14K) 480 1,1 1,1 10,7 12,4 1136 161 1 734 1 554 0,6 0,6 168 122 
36 (1)1 - tsK) (Xii 350 560 2,2 1,5 20,4 15,4 142 169 1 081 1 452 1,2 0,7 1(X) 121 
4(1 (Xii - 42 (XXI 1 620 3 010 2,5 3,1 32,6 33,4 194 196 2 150 2 223 1,2 1,4 122 117 
42 801 - 1 140 6 110 2,4 2,2 37,2 34,7 258 2)12 3 	1)19 4 565 1,1 1,0 152 169 
Puuttuva 60 100 0,4 0,6 3,3 5,4 102 129 611 475 0,2 0,4 51 105 
re 
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TAULUKKO 4. 	KESKIMMRINEN KUORMANPAINO, MATKAN PITUUS JA KULJETUSSUORITE  
PER MATKA 
Kaikki matkat Kuormatut matkat 
Matkojen Kuorman Matkan Kuljetus- Tyhjien Matkojen Kuorman Matkan Kuljetus - 1km/srk paino pituus suorite matkojen 1km/srk paino pituus suorite 
(kg) (km) (tkm) 5-osuus (kg) (km) (tkm) 
Koko aineisto 206 000 5 528 34 273 45 112 500 10 122 40 500 
Ajoneuvotyyppi 
KAIP 165 400 4 	131 21 67 45 90 050 7 587 25 122 
KAPP 6 800 B 525 88 902 36 3 050 13 421 103 1 	420 KATP 35 800 11 	585 84 1 	144 46 19 400 21 381 100 2 	112 
Kytt6 
Yksityiset 102 500 4 532 29 141 44 57 600 8 066 34 252 Aincnattimaiset: 
- tavsralinjaliik.  5 220 10 329 127 1 	816 19 4 240 12 720 138 2 237 
- 	LM 	yl. 	til.liik. 76 070 6 086 25 229 49 38 640 11 979 27 452 
- 	LM 	raj. 	til.ljik. 11 270 5 030 39 269 48 5 880 9 630 46 514 
- LM myônt. 	til.liik. 10 960 9 208 98 1 	081 44 6 140 16 394 114 1 	925 A,anattimai8et 	yht. 103 500 6 515 39 404 47 54 900 12 278 47 761 
Kuljetuksen antaja 
Kauppa 25 6U0 4 930 68 446 34 16900 7 505 77 679 Teollisuus 66 200 6 782 58 624 42 27 000 11 596 67 1 068 Rakennusala 46 800 6 196 18 150 49 23 701] 12 239 20 296 Kunta 27 300 4037 12 55 50 13700 8020 12 108 
Valtio 47 200 5 166 20 116 49 24 000 10 156 23 228 Muu 12 400 4 179 37 151 44 6 900 7 471 35 270 Puuttuva 500 7 086 33 362 40 300 12 527 32 640 
Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 12 000 9 689 62 823 50 6 000 19 217 67 1 	632 Massatavaran kulj. 76 300 6 459 18 156 50 38 000 12 996 17 314 Kappaletavarakulj. 31 000 3 946 58 402 30 21 700 5 655 66 577 Sxli5euto1iik. 	kulj. 7 lJUD 10 478 109 1 	031 43 4 001] 18 369 123 1 	808 Kontit, 	vaihtolavat, 
-korit 5 100 6 095 47 505 35 3 300 9 385 54 778 Lap6-, 	kylmä- ja 
pakastekulj.  3 500 3 659 83 340 31 2 400 5 281 93 491 Jtehuoltokulj. 5 400 2 	172 14 30 50 2 700 4 313 16 60 Kunnossapitokulj. 33 100 4 177 16 61 50 16 700 8 309 16 121 Erikoiskulj. 700 7 224 68 724 57 300 15 194 101 1 	524 Sekalaiset 	kulj. 28 500 3 961 31 196 46 15 400 7 328 38 362 Myymlauto 500 2 896 87 148 20 400 3 205 93 164 Ulkomaan liikenne  2 900 7 204 86 950 45 1 600 12 759 107 1 	683 
Kokonaispai no luokka 
0 - 	6 000 8 700 815 31 22 33 5 800 1 218 36 33 
6 1)01 	- 	10 000 7 700 1 	379 37 39 35 5 000 2 118 43 60 
10001 	- 12000 5 400 1 	754 31 41 35 3 500 2 716 37 63 
12 001 	- 14 000 10 700 2 355 29 52 32 7 300 3 457 33 76 
14 001 	- 16 000 38 500 3 120 23 60 46 20 700 5 792 28 112 
16 001 	- 19 000 800 3 687 55 196 38 500 6 102 31 325 
19 001 - 22 000 92 400 5 487 17 79 49 46 700 10 861 19 157 
22001 - 26 000 300 4060 71 278 33 200 6478 75 443 
26 001 - 32 000 4 000 5 559 60 402 38 2 500 8 855 70 641 
32 001 - 36 000 900 8 218 111 1 062 33 600 12 301 132 1 	590 
36001 - 40000 2 000 8 101 73 602 45 1 100 14 783 95 1 098 
40 001 - 42 000 15 400 9 982 58 655 48 8 000 19 401 69 1 	273 
42 001 - 19 000 13 438 105 1 647 45 10 500 24 263 125 2 972 Puuttuva 100 6 066 148 648 - 100 B 418 146 900 
Tavarary1sn  
Tyhjä 93 500 - 26 - - - - - - 
Sora 46 200 11 	926 12 169 - 46 200 11 926 12 169 Puuraaka-aine 5 400 21 993 70 1 902 - 5 400 21 993 70 1 902 Metsteol1.tuotteet 3 900 11 	734 93 1 	755 - 3 900 11 734 93 1 	755 Maatal.tuotteet 2 700 10 188 113 897 - 2 700 10 188 113 897 Elintarv.teoll.tuott.  7 700 6 685 85 712 - 7 700 6 685 85 712 Poittoatneet 3 600 20 360 100 1 	665 - 3 600 20 360 130 1 	665 Rak.sin. ja -tuott. 9 400 8 921 43 568 - 9 400 8 921 43 568 
Kemien teoll.tuott. 2 600 10 662 75 1 	188 - 2 600 10 662 75 1 	185 Metalliteoll.tuott.  6 700 6 176 56 442 - 6 700 6 176 56 442 Tekstijljtjl.tuott. 700 4 035 68 337 - 700 4 0)5 68 337 Muovi- ja kumit.tuott.  800 4 019 87 348 - 800 4 019 87 348 3tteet 8 400 5 853 11 58 - 8 400 5 853 11 58 Sek8lalset 8 400 5 066 60 484 - 8 400 5 066 60 484 Muut 6000 3 	318 38 161] -- 6000 3 318 38 160 
LuTE 1. 
LI IKENNEMINISTERIÖ 	 TAVARANKULJETUSTILASTO 
Tie- ja vesirakennushallitus 
	Tieliikenne 1984 
PL 33, 00521 Helsinki 52 
 Puh.  90-154 2148/Parkko 
KUORMA-AUTON KiYTTÖ TIELIIKENTEESS. 
Vierelselle tarralle on painettu autonne: 
Rekisterinumero 	juokseva n:o 
Auton merkki ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispaino 
Yks./arnm. -koodi, käyttiÖnottovuosl, lainl  
1  Edellä mainittu kuorma -auto on tut.<1muspäivt-nä (rasti ruutuun) 
Vastaaan hallinnassa  
2 Myyty tal poistettu pysyvästI <äytöstä  
Jos edellä mainittu kuorma -auto on myyty. 
mutta sen tilalle on hankittu saman tyyppinen 
auto. täyttäkää lomakkeelle uuden auton tie-
dot. Jos auto on poistettu pysyvästi käytistä. 
eikä sen tilalle ole hankittu uutta autoa. 
teidän ei tarvitse vastata muihin kysymyksiin.  
2 Jos kuorma-autolla el tutkimuspäivänä ajettu lainkaan, niin mikä oli tärkein syy (rasti 
ruutuun) 
1 Auto korjauksessa tai huollossa 
2 Työtllalsuuksien puute 
3 Kuijettajan loma tai sairaus tms. 4 Vilkonloppu tai muu vapaapäivä  
5 Auto tilapäisesti pois rekisteristä 6 Auto ulkomailla 
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspälvänä, niin yttäkaä lomakkeen etusivu 
 ja  palauttakaa lomake. Kiitos. 
3  onenako päivänä teillä oli viime viicolla  a jo ja? 
Yhteensa 	päivänä 
4  Kuorma-auton tyyppi (rasti ruutuun)  
1 Perävaunuton kuorma -auto 
2 Puoliperävaunuyhdisteufta 
3  TäysperävaunUYhdiStelmä 
5  Kuorma-auton kantavuus 	kg 
Kuorma-auton kokonaispaino kg 
6 Kuorma-auton ja perävaunun yhteinen kantavuus 	kg 
Kuorma-auton ja peraVaunun  
yhteinen kokonaiopaino kg 
Tämä kysymys koskee vain perävaunullisia 
 kuorma- autoja. 	________________  
{7  Valitkaa oheen iiitet 	kuorma autojen tyyppi - 
I luokituksesta kuorma-eutoa.ine vastaava numero 
[ Numero 
8 Käytättekö kuorma-autoanne (rasti ruutuun)  
R iYksityisessä liikenteessä  2 Linjalilkenneluvan  mukais ssa tavaralin-jalilkenteessä 3 Tilauslilkenteessä 
Da Lääninhallituksen myöntämä yleinen 
 ti lauslilkennelupa  
Db Lääninhallituksen rnyöntämä rajoi- 
tettu tilausliikennelupa 
Dc LiikennemInisterIön myöntänä ti- 
lauzliikennelupa  
9 Käytättekö kuorma-autoanne (rasti ruutuun)  
1 Pelkästään kotimaan liikenteessä  
2 Kotimaan ja ulkomaan liikenteessä  3 Pelkästään ulkomaan liikenteessä  
10  Kuorma-automne tehtäviä parhaiten <uvaava kul -jetuslaji (ras;i ruutuun, vain 1 rastl) 
E i Puutavarakuljetukset 2Massatavaran kuljetu,set (kuormataani sh
-losta,  kauhakuormaaahla tms.) 3 Kappaletavarakuljetukset 4 Säiliöautollikeriteen ku1etuket 
5 Kontit, vaihtolavat, vaihtokorit 
6 Lämpö-, ky].mä- ja pakastekuietukset  
7 Jätehuoltokuljetukset 8 Kunnossapitokuijetukset 
9 Erikcisiuvanvaraiset ylisu:ret kuletuk-
set 
E lo Sekalaista  11 Myymäihauto 
11MIkä toimlala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, '!p_j_rasti)  
I lKauppa 2 Teollisuus 3 Rakennusala  4  Kunta 5 Valtio  b t4uu 
2 	atatuia t:thin .y:;jrv. ........ V.1n. 
tu <uorma -outO oil 	£ 	:3.3rtr,' Sua vI 
vuoen a,art. 
tontako 	I lornetrih rralni tÅ.. la ,uorm,L-autoLl:1  
ajettiin viIme vuoden ;t1ar,a? 
noin 	-- 
TÄYTTÖOHJEITA  
Kaikki ne matkat, jotka ajctaan tutk1uspaivana merki-
taan ajopaivakirjaan, my3s.tyhjanaajot. 
XILLOIN AJOPIVAKIRJAA PIDTN? 
A,Jopäiväktrjaa pidetaan tutkimusplvönä aloltet'jlsta 
 ma tko Is  ta 
- Jos kuorma -auto on tutklmuspiivzina klo 00.00 edelli-
sen pzivön pucleula aloltetulla matkalla, niin aloit-
takaa päiväkirja seuraavasta matkasta. 
- Jos kuorma -auto on tutklmuspIväni klo 24.QQ vielä 
matkalla, nIin tayttakaa ajopaiv.(lraa ,curmes tama 
 matka paattyy  
I -MlT TEHAN JOS VALTAKUN1qAU RAJA ILITETAAN? 
Ajoja vieraan valtion alueella ei kirjata ajopaiväkir - 
jaan. 
MATt(OJA OVAT: 
Matka kuormattuna lastauspaikalta purkanispaikalle. Jos 
lastauksie ja/tai purkanisla on useita tarkoitetaan mat-
kalla kuijetusta ensinmätseltä lastauspaikalta viimei-
selle lastaus-/purkamispaikalle 
0 TThJ 
10 SOM, JEYJ(A YT. 'tAA-AIZ.Y.SET 
20 PUUitAAA -AINEET 
21 Tukl- ja kul IUPUU 
22 Ha.ce, puru, ji:epuu 
O M1TS,T0LL1 S'JS'CT'E:T 
)1 RKan1scn 	tsatoli. tuotteet 
)2 Paperitcollisuuuen tuotteet  
3) Patnotuotteet 
140 	ATL0JSTUO1L'E2T  
41 	'luja 
42 Irtcmaito 
4) Muut maataloustuotteet  
50 ELI MTA RVI KETEOLLI SU 1JSTUO'NT.ET  
51 VllJatuotteet 
52 Meljerituotteet 
5) Jucmat 
54 Teolllset rehut 
55 Muu; ellntarviketeoll. tuotteet  
60 POLTTOAIET 
6i ?iestemalset poittoatneet. öljy 
62 Kivlhilli, koksi. 
6) Turve, halot 
SAMKE 2: 	Samanlaiset matkat  
Jos kuorma-autolla ajetaan kaksi tai useampia sarnanlai- 	70 .AI  tEJSAINEET JA MXENIJSTUOrrEET 
sia matkoja samojen lähtö- ja naärapaikkojen valilla, 71 Senentti, kal,k1 
ei nälta samanlaisia matkoja tarvitse merkitä omIlle 	 72 Retonl 
riveilleen aopaiväkIrjaan. RiIttäa kun yksi monomatka 7) Ra<ernuselemer.tIt, tulet 
ja yksi paluumatka asiaankuuluvine tietoineen rnerkitän 	7 
	 F.a,ermuseristeet 
lcmakkeelie ja sarakkeessa 2 ilmoItetaan sananlalsten 75 
 Afalttl, ölJysora 
meno- ja paluumatkojen määrä. 	 76 Muut ra.ker..musteoll isuustuottee t 
S.ARAKE '4: 	Lähtö- ja maäräpalkan numero 	 80  KEMIAN TE0LLISUUDEi TUOTTEET 
Lähtö- ja mäaräpaikan numero löytyy sarakkeen 4 yläpuo- 	8i Lar.noitteet leila olevasta nuolen osoittanaata iuckittelusta. Vaih- 82 Nestemaiset tuotteet 
toehdot 1-15 kuvaavat paikkaa mistä matka kuorma-autolla 	8) Kaaaut 
alkaa ja mihin se päättyy. 	 84 Muut kemian teollisuuden raaka- 
SARAXE 5: 	Matkan luonne 
aIneet ja tuotteet 
Slirtokuljetus: Jos lastauktia ja purkaniisia on vain 	90 METALLI TECLLI SU1JSTUOTTET  
yksi, tarkoitetaan matkalla kuljetusta lastauspalkaita 91 Malmit ja riasteet 
purkanispaikalle. 	 92 Raudat, terakset, muut metallit  
Jakelu- tal kerilykui..I.!tus: Jos lastauksia ja/tal 	9) 	.onee;, autot, laitteet purkamlsia on useita tar.<oltetaan matkalla kuletusta 94 Muut metalliteollisuuden rae.<a- 
ensinmaiseltä lastauspaikalta vi imeiselle lastaus -/pur- atneet 
kamispalkalle. 
jnäa'o: Ajo ilman kuormaa. 	 100 TEXS'rI I LITEOLLI SJUSTJOTTEET  
SAAKE 6: 	Tavaralaji 	 110 MUOVI - JA KUtI TEOLLI SJL'STOTTEET 
Jos kuorrnassa on useita taVaralaeja, niin ilmolttakaa  
se tavaralaji, joka painaa eniteu. Jos kuormaa ei ole 	120 JXTEET 
kirjoittakaa: Tyhjä. 
10 SE L.INEI KA?PALETAVAFA 
SAP.AKE 7: 	Kuorman paina 
Kirjoittakaa kuorma-auton j perävaurun (jos on) kuor- 	140 MUUT TAVARAT  
mien yhtelspair.o. Jos kuorsan paino vaihtelee (keraily- 	___________________ 
ja/tai jakelukuijetus), klrjoittaaa kuorman paino suu- 
rimmillaan. Jos ette tiedä tarkasti kuorman painoa, 
niin arviulkea se. Jos kuormaa ei ole kirjoittakaa:  
0 kg. 
EStMER K Kl 
L_. I 	._ 	-_____._. I -- 
I 
MATKA ILMAN KUORMAA, TS. TYHJNAJO ON AINA ERIL-
LINEN MATKA JA MERKITAN OMALLE RIVILLEEN 
• 4, 
j . 	Tmp€rt 
...,Noo 
- :: 
• ........ IC)::;: 	
I2s 
0 Ia:] ...... 
	
.: 	4 	ii.4f 
1 Asunto, kotitalous 
2 Vahittäiskauppa tai sen varasto JOP1IVÄKI RJA 	3 Tukkukauppa tai sen varasto 4 Teollisuus tai sen varasto 
5 Rakennustyomaa, muu työmaa 
'ietiikenne 	6 Maatalous, metsä,  7 Kaatopaikka 
Toimisto, virasto  
9 Korjaanio, muu palvelullike  
10 Tavara-asema, posti  
11 Rautatieasema  
1? Lentoasema 
13 Satama  
14 Valtakunnan raja ylitetään 
15 Muu, mika 	- 
MATKAMITTARIN KM - LUKEMA 
TUTKIMUS PA IVAN 
ALUSSA 
LOPUSSA 
Saman- Kunta Lähtö- Tavaralaji 
laisten paikan 
vm matko- Ei 	kyl.a 	eika 	kaupungiflOSa,  ja Matkan 	luonne Katso tavaralajin Kuorman Onko auton kuormatila Yhden 
jen 	lu- vaan 	kunta 	tai 	kaupunki. maara- ks. 	vier. 	sivu numero viereiselta paino matkan 
kumäärä Tyhjanäajo on 	itsenainen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir- (kg) pituus 
(kpl) matka, joka 	ilmoitetaan numero joita 	tavaralaji (Im) 
omalla 	rivilla 
2 3 4 5 6 7 8 9 
lflsiirtokuljetus Nro lflTäynna  
mista ?Keräily- ja/tai 2flLähes täynna 
jakelukuljetus - 3Noin 	puolillaari 
mihin 3Tyhjana ajo 4Shes  tyhjä tai tyhja 
- 
1Siirtokuljetus NrO 1Taynna 
mista 2flkeraily- ja/tai 2Lahes täynnä - 
jakelukuijetus 3flNoin puolillaan 
mihin 3fllyhjana ajo 4Lähes tyhjä tai 	tyhjä 
- 1Siirtokuljetus Nro 1Taynnä 
mi5t 2Keräily- 	ja/tai ?ELähes  täynnä jakelukuljetus 3Noin 	puolillaan 
mihin 3 	Tyhjana ajo 
- 
4Lähes 	tyhjä tal 	tyhjä 
- 
- 
lUSiirtokuljetus Nro 1E(aynnä 
mista ?Keräily- ja/tai 2flLähes täynnä 
jakelukuljetus 
- 
3JNoin puolillaan 
mihin 3flTyhjana aio 
- 
4Lähes tyhjä tai 	tyhjä 
— 1Shrtokuljetus Nro 11aynnä 
mista - ?Keraily- 	Ja/tai 2ELähes täynna jakelukuljetus - 3ENoin  puolillaan 
mihin 3Tyhjana ajo 4ELähes  tyhjä tai tyhjä 
— lflSiirtokuljetus Nro lflTäynnä 
2Keräily- 	ja/tai ?Lähes täynnä 
- 
jakelukuljetus 3EMoln  puolillaan 
— mihin 3fllyhjäna ajo 4fllähes 	tyhjä 	tal 	tyhjä 
IL]Slirtokuljetus Nro lTäynna 
mista - 2DKeräily- ja/tai 2DLahes täynna jakelukuijetus 3JNoin 	puolillaan 
mis-- - 
mihin 3DTyhjana  ajo 
- 
4ELe5  tyhjä tai tyhjä 
1 USi irtokuljetus Mro 1 	Taynnä 
rniSt3 2Keräi1y_ 	ja/tai ?EJLihes  täynnä - jakluku1jetus - 3DNoin puoliflaan 
— mihin 3Tyhjana ajo 4Lhcs 	tyhja 	tai 	tyhjä 
1Siirtoku1jetus Piru - iiäy nna 
2Dkerälly- ja/tai 2Lähec täynna 
jake1uku1jtus 3Nnin 	puolillaan 
— flifl,i 
3Qlytijana ajo 
-- 
4LJlähps 	tyh)ä 	tal 	tytila 
1[Jsiirtokuljetus ro 1raynna 
mista 2DKeraily- ja/tai ?DLähes täynna jakelukuljetus 3flNoin puolillaan 
niihin 
- 
3JTyhjänä ajo 
- 
4JLähes tyhja tai 	tyhja 
AJOPAIVAKIRJA 
I Tieliikenne 
1 Asunto, Kotitalous  
2 Vahittaiskauppa tai sen varasto 
3 Tukkukauppa tai sen varasto 
4 Teollisuus tai sen varasto 
 S Rakennustycwiiaa,  muu tyomaa
6 Maatalous, metsa. soranotto 
7 Kaatopaikka  
b Toimisto, virasto 
9 Korjaamo, muu palvelullike 
10 Tavara-asema, posti  
11 Rautatleasema 
12 Lentoasema 
13 Satama 
14 Valtakunnan raja ylitetaan 
i 	MUU, mika 
Saman- Kunta Lhtö- lavaralaji 
lnsten paikan 
Pvni matko- Ei 	kyla eika kaupunginosa, ja Matkan luonne Katso tavaralajin Kuorman Onko auton kuormatila Yhden 
jen Tu- vaan kunta tai 	kaupunki. maara- ks. 	vier. 	Sivu numero viereiselta paino matkan 
kumaara Tyhjanaajo on itsenainen paikan (rasti 	ruutuun) sivulta 	tai 	kir- kg) pituus 
(kpl) matka, joka ilmoitetaan numero joita 	tavaralaji (lzm) 
omalla 	rivilla 
2 3 	. 4 5 6 2 8 9 
tOSiirtokuljetus Nro iTaynna 
mista 2Keräi1y- ja/tai 2DLhes tynn 
jakelukuljetus - 3Noin puolillaan 
mihin 
3ljlyhjana ajo 4Lahes tyPmja tai 	tyhja 
- lOSiirtokuljetus Nro 1Taynna 
mista - 2Keraily_ ja/tai 2Lähes tynna 
jakelukuijetus  3 	Noin puolillaan 
mihin 
3Tyhjana ajo 4Lahes tyhja tai 	tyhj 
- 1OSiirtokuljetus Nro ifllaynna 
mista 2DKerily- ja/tai 2DLhes täynna 
jakelukuijetus 3 	Noin puolillaan 
mihin 
- 
1 	Tyhjana ajo 
4I:Lahes tyhja  tai 	tybja 
- iDSlirtokuljetus Nro - ijiaynna 
mista - 2DKerally- ja/tai 2DLähes taynna 
- 
jakelukuijetus 
3lINoin  puolillaan 
- mihin 
3JTyhjana ajo 
- 
41:iLahes tyhja  tai 	tyhja 
tOSiirtokuljetus NrO iDTaynna 
mista - 2Deraily- ja/tai 
- 
2D1ähes  täynnä 
Jakelukuijetus 
3DNoin  puolillaan 
- mihin 3DTyhiana ajo 
- 
4DLahes tyhja  tai tyhja 
lOSiirtokuljetus NrO iDTaynfla 
2Kerai1y- 	ja/tal 2DLahes taynna 
jakelukuijetus 3 	Noin puolillaan 
- mihin 3D 1 y1a 1ia ajo 4DLahes tyhja  tai tyhja 
1Siirtoku1jetus Nro iDlaynna 
?Deraily- ja/tai 2DLahes t.3ynna 
jakeluKuijetus 3EJNoin pooliulaan 
- mihin 
3Tyhjana ajo 
- 
4DLahes tyhja  tai tyhja 
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